




































































































れぞれ 1 人ずつ、会計 1 人、幹事 2人、理事若干名、監事 2 人、女性部 1 人（市老連）を置く。


































れぞれ 1 人ずつ、会計 1 人、幹事 2人、理事若干名、監事 2 人、女性部 1 人（市老連）を置く。

























































































































































































































 島の地の町内組織は、区長、納税組合長、氏子総代で運営されている。区長は年齢順に 1 年交
代で務め、3月中旬の常会で任命される。納税組合長も常会のときに話し合いで決められる。また





























































































































































氏子総代 1年 1人 
2．前の浜 
区長 2年 1人 
会計 2年 1人 
氏子総代 2年 1人 
3．中貝蔵 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 
氏子総代 2年 1人 
班長 2年 4人（各班）
4．本貝蔵 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 































氏子総代 1年 1人 
2．前の浜 
区長 2年 1人 
会計 2年 1人 
氏子総代 2年 1人 
3．中貝蔵 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 
氏子総代 2年 1人 
班長 2年 4人（各班）
4．本貝蔵 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 











区長 2年 1人 
納税組合長 2年  1人 
氏子総代 2年 1人 
班長 1年 6人（各班）
6．島の地 
区長 1年 1人 
納税組合長 1年 1人 
氏子総代 1年 1人 
班長 1年 4人（各班）
7．仲町 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 





氏子総代 1年 1人 
班長 1年 2人（各班）
9．東仲町 
区長 2年 1人 
会計 2年 1人 












氏子総代 1年 1人 
班長 1年 1人 
12．脇浜本町 
区長 1年 1人 
納税組合長 1年 1人 
氏子総代 1年 1人 
13．東脇 
区長 1年 1人 
納税組合長 1年 1人 
氏子総代 1年 1人 
班長 1年 3人（各班）
14．今町 
区長 2年 1人 
納税組合長 2年 1人 
氏子総代 2年 1人 
班長 2年 3人（各班）
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ことがわかった。役員の任期は区長のそれとほぼ連動している。どの町内も区長と氏子総代の役
員が置かれており、金銭関係は納税組合長もしくは会計が管理している。以前は町内の納税を一
括して珠洲市に納めると市から補助金が交付されていたが、現在では補助金が少額になったため、
納税組合を解散して会計を置き、個人振込で税金を納める方式を採用している町内が出てきた。
町内会費だけでなく、納税金も一軒一軒集めて管理するのは納税組合長の負担も大きいようであ
り、これから先、納税組合を廃止する町内が増えていくように思われる。 
また、ほとんどの町内では、秋祭りの際に担がれるキリコの修繕費の積立を行っている。ある
高齢者の方は「年に一度の秋祭りには、蛸島を出て都会に就職した若い人が戻ってきてくる」と
話してくださった。しかし少子高齢化、過疎化が進む中では、以前に比べキリコの担ぎ手は確実
に減少している。そのため、キリコに車輪をつけて引きやすくするなど、改良を施している町内
もあるようだ。キリコの修繕には多額を要し、町内軒数が少ないところでは一軒ごとの集金額が
高くなってしまう。しかし積立を行い、工夫を重ねて町内の象徴ともいえるキリコを継承してい
くことは、これから先の蛸島町を活気づけていくために必要なことではないだろうか。 
次に蛸島町全体の各組織についてだが、それぞれが果たすべき役割分担がしっかりとなされて
いる印象を受けた。今回の調査中には町の児童数が減少しているという話をよく耳にしたが、青
年福祉委員会と防犯委員会は子どものことを考えた青少年教育活動を行っており、町の将来を担
う子どもたちを見守っていくためのシステムが充実しているように感じた。また、民生委員会や
消防団の活動からも、近年急増している独居老人に対する支援体制が整っていることがみてとれ
る。加えて高齢者に娯楽を提供する長生会や、町を支える区長会の存在などがあり、さまざまな
組織が関係し合いながら町は成り立っている。これらのことから、蛸島町では地域ぐるみで住民
がお互いに支え合っていることがわかり、町全体が人びとにとって暮らしやすい環境をつくって
いけるよう努めているといえる。 
最後に、蛸島町を他年度に調査を行った地区の組織と比較すると（鈴木 2012、中嶋2013等）、
蛸島区長会の下に置かれる17の各町内組織は、例えば副区長がいない、区長が会計を兼任してい
るなど町内の役職が少なく比較的規模が小さい。加えて、各町内が独自で開催する行事はほとん
ど見受けられず、活動は蛸島町全体としてのものがほとんどである。区長会の活動がすなわち蛸
島町全体の活動であるといえ、こうした点は蛸島町の特色である。 
 
6．おわりに 
 
約 1 週間という短い滞在期間ではあったが、蛸島町に住む人びとがこの地域に強い愛着を持っ
ていることが感じられた。また、蛸島町の組織や町内ごとの運営というものに深く触れることで、
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組織の相互関係、信頼関係なくして町は成り立たないということを、改めて実感することができ
た機会であったように思う。 
すでに 3 年ほど金沢市に住んでいますが、他県出身の自分にとって珠洲市蛸島町という地域は
まったくなじみがなく、実習が始まる前は不安でいっぱいでした。しかし、実際に蛸島の地を訪
れてみると皆さまはあたたかく迎えてくださり、お宅訪問を重ねていくうちに、最初に感じてい
た不安はいつの間にかなくなっていました。今回の実習を通して、蛸島町の全体組織と14の町内
それぞれの特色をまとめていく中、膨大な情報量を自分の中で整理しきれない点も多々ありまし
た。それらすべてを正確にまとめきることができた自信はありません。しかしこのように報告書
として文章化にこぎつけることができたのは、一重に皆さまのご協力のおかげだと思っています。
本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 
1）消防操法は消防職員や消防団の訓練の一つであり、基本的な操作の習得を目指す。全国規模で大会（郡市大
会・都道府県大会・全国大会）が行われ、ポンプ・ホースなどの操作を速く正確に行うとともに、動きの綺
麗さを競う（Wikipedia「消防操法」より一部抜粋）。 
2）秋祭り（9月10日、11日）が終わったあとに開かれる反省会兼打ち上げ。全町内が行い、町内ごとに各集
会所や区長の家に集まり、次期祭礼委員決めや目録披露などをする。 
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